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ПРОБЛЕМЫ АРХИВНОЙ ОТРАСЛИ В СССР 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления дея-
тельности Государственного архивного управления НКВД-МВД СССР 
в 1945–1953 гг. в контексте особенностей развития СССР, повлиявших 
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на архивы в послевоенный период. В заключении делается вывод о про-
тиворечивости развития архивной отрасли в рассматриваемый период.
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Abstract. The article discusses the main activities of the State Archival 
Administration of the NKVD-MVD of the USSR in 1945–1953 in the context 
of the features of the USSR, which influenced the archives in the post-war 
period. In conclusion, it is concluded that the development of the archival 
industry in the period under review is inconsistent.
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Изучение истории отечественного архивного дела неразрывно 
связано с изучением отношений между архивной службой и госу-
дарственной властью. Наиболее ярко оно проявлялось в структуре 
и организации архивной службы страны, ее деятельности, поддерж-
ке. В этом контексте роль послевоенного периода ряд авторитетных 
исследователей рассматривает чаще всего в отрицательном ключе 
[1, с. 313].
После окончания Великой Отечественной войны в СССР Главное 
архивное управление (Главархив) продолжало сохранять подчинение 
НКВД (с 1946 г. —  МВД). Согласно Положению 1941 г., ГАУ вменялся 
контроль за хранением и использованием архивных документов [2].
Хранение документов напрямую зависело от материально-техни-
ческого обеспечения, которое оставляло желать лучшего во многих 
регионах страны [3, с. 341–342]. В значительной части регионов стра-
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ны архивы и архивные отделы располагались в не приспособленых 
для хранения архивных документов зданиях [4, с. 112].
В условиях внешнеполитического поворота 1947–1948 гг. [5, с. 49] 
менялась политика использования документов [6, с. 52–54; 1, с. 293], 
подчиненная теперь необходимости борьбы против космополитизма 
[7, с. 387; 1, с. 296].
Большее внимание стало уделяться применению выявленной 
информации в восстановлении экономики, к чему отсылали цир-
кулярные письма ГАУ. В то же время на практике происходило вос-
становление практик 1930-х гг., например, уничтожение документов 
[1, с. 296–297].
Изменения в системе государственных архивов были связаны 
с новыми поступлениями документов, например, вывезенных из Ев-
ропы архивов, из которых в 1946 г. будет организован Центральный 
государственный особый архив [1, с. 291]. Однако, несмотря на пере-
мещения архивных комплексов, сеть государственных архивов окон-
чательно стабилизировалась [8, с. 158], а сеть районных и городских 
архивов неуклонно расширялась по всей стране [4, с. 104; 3, с. 348].
Таким образом, рассмотренные противоречия говорили о кризи-
се в системе советского архивного дела. Подконтрольность отрасли 
МВД —  множеством специалистов отмечается как негативное яв-
ление, однако он имел и ряд положительных эффектов, что не по-
зволяет согласиться с теми исследователями, характеризующих 
рассматриваемый период как однозначно регрессивный.
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РЫЦАРСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ  
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕСТОНОСЦЕВ КОНЦА XIV в.
Аннотоация. Статья посвящена анализу представления европейцев 
XIV в. о рыцарском благочестии. При помощи «Книги деяний» выделя-
ются основные характеристики рыцарского благочестия и проводится 
анализ поведения крестоносцев в 1396 г. Установлено, что поведение 
рыцарей не соответствовало представлениям о благочестии, однако 
они стремились следовать идеалу.
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царском благочестии, крестовый поход 1396 г., маршал Бусико, битва 
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